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A ' S ' O t í o l ' ^ O O . "\r¡<.'i'nO:=! i r í c í o . T u n i o . 
' i f» f 
DE LA PíiOVÍNCÍA DE LEGM 
á á á i i ác r ib i ! a este u a m . l i ' i t » . « a la IÍ'*:ljkíf.ioa. oas:i t \ * I ) . .ÍOSÍ: (1. toos»:).—cillti «l-j Platrtpi»H, n . * 7.—a raultis Í'ÜIWM.;-
Luá íiuuui.'.ioá so ¡náei ' t i i r iu i A •ti^Wo rtiül l í n«a pa ra los áiHiintm 'e** y m i t*ti«| lítití i u - i n IÜ.-Í ({iie i i " i " .^M 
h u y a q w h s Mptil-Jt'S y S w M n r i a s nrÁhtvi n ü m r r o s de l H o l f ' 
/ ' V t f t f (:i»-resi>'»iiti¡\ <tl d h l n l o , • i isponilrni t t/it* Sf ¡i}t' un e j n m p t n r en el s i t io 
d'! o i i l i t i u b r c , doiulti pcr inoneceni hasta e l recibo del n ú m e r o s i y u i c n l e . 
Los Scorelitrioa c u i ' t n r á n dt' rj iuservar fon íiofffin '-s ^oíi/ccHitun/ns o rde -
nadmucidc pttr<i su ' ' i i i tun tiH 'iiacioa que debcrn cen¡iviir t , t í c u l a ÍÍ/JO.=EÍ U O -
.beruador, Hi&iMo PUL.V.NOI. 
. r i tEMur .KiA u m m M i m o s . 
S. M . I¡i R-'ina intostra Suftoin 
D . ü . ) y su nugusln Uoni 
Faimliii n)!iliiiú;m en el Real Sitio 
il« Ai'iinjui'Z siit i ioviijad eu su 
i lupui la i i le sulud. 
DEL GOBIERW BE PROVINCIA. 
C I R C U L A R . - N ú m . loSí. 
A dmtuiitrucwn load.--Ncgyciaiío 5 . ' 
Pul' u» errur d« i m p r í n l a t,o 
diuu m la uiruulnr d« c.^t ' jGol ' icr-
nu ile |ir»viiti:ia IIÚMI. 118 .insorU 
IMI ol l í j lel i i i ol i i ial del 6 del i io-
luaj iiiun. US, ipsn lua Alcalde.'» nw 
| iarl ici | iL ' i i áu lcs i:el din l . ' di¡ Ju-
mu proximu ol t i o m b r a m í i M i t o do 
los ¡isaciail»':, i l i l iKMido de luersi! 
1 d i . ' Julio [iréximii. 
Lo c(iie su IIIS'.TÍU un ol Biletia 
olii ' ial | h i n i conauiurciitu du a i j u i ! -
liu» l'um.'iuiuirios. i su» IA do .IUMO 
de Itíiil».—li/f//i//o l'olaiicu. 
C i l i ü L U K . — i N í m i . ¡Ü3. 
ISD ) ia l i :Ó!]di j iu p r c s c n l a d o en 
o l A u i i i l a i u i i ' n l i i d u l i ' : | >u i i a d'.' N . : -
ü'I;Í'JS a ' J i c t u l ío l í . i ü i ' j i n i o ü t ü y 
iM - ' üa iüc i ' i i ) do .-uldJ ' i^s v SU[>!OÍI. 
I"'.» e l tlia 10 i i u l uc loa ! d IÍU ÍU 
l ' . nyü i i i t i ' iudriiMioz G a n s o , .>o i i i -
í c r i a en o s l o p o i n j . i i o u o l i f i a l , ¡ j a r a 
IjUI.' lo VCIlliljMO C'íi ( I IllirIMO áiilvs 
u o tjiiü J i i ' yuo á i IVc lua r . -o la e n -
U o ^ a do i |ui[ ' ; l i i .s a v*\.\i c a [ i i l a ' . 
I . I M I 1 .'t do á u u i u do 1SÜG. — / / ( -
yinio i'oUnico. 
D E LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ATlMlNISTIUfilON l'itl.NCIP a 
tle llttcit'iitiii / túhí ica de tu proo inc ia 
díi Leun. 
Dón Simón l'orez San Millán, Adminis-
trador princijial do Haeienda públi-
ca de la provincia y l'residenle do 
la ttroisio.'i j o evaluaoioi) y repudi-
niiontii do In contribUidon lerrilurial 
de osla capital. 
H i g o saber: Que desde el din 
de maíiaiin y pur el l én i i iuo i a i -
pruro^aldo uo oo lu ) dia.s e s t a r á do 
utaiiilieslu en la ulieiiia .¡a l a inis-
! ina ol (juo se lia l'urmndo p a r a el 
• ail.i ecoiióaiico de 18131) á 117, con 
olij i lü de que cada uno tle luscum-
1 pi elididos en él |iaeda enterarse de 
la cuota y locarlos t|u« le haya 
ouriespomlMlo y liat'ei' las r ec la -
inaoionos i¡uu crea oporUinns res-
pecto del lanío por cíenlo con i | n e 
lia salido gravado ol c i ' l i t o de r i -
i jueza del .Munieipio. L ' o n 11! de 
htmo in !K¡¡U. —SJIJJOÍ) J'UIVZSIIM 
M i l i a n . 
OH L O á A V U N T A M 1 K N ' l ' O » . 
Alcaldía constitucional de 
lletieav-
i ) . l ' .nKtn Vorey. Rnnro, Alraiile cons-
lilueiuiial del AyiiaLianealu ..|e l l e -
¡leJo de Valdelnéjar. 
Hice s . i l n n : i|iie p o r e l Sr . ( ¡ d -
bi.'i n ado r c i v i l de la p tMvi i . ic in , en .su 
nli 'nlú oliein de H de .Mayo í m i -
niu so a p r o b ó el p r o y e c l u l'unaai!') 
por e i > r . A : ' i | i l i l u i ' l u p r o v i n c i a l 
pa ra la c o n s t i u c c i o n do la cas.i-
' 'Scuela para n.í!.).- d e l p u e b l o de 
l 'erreias de l i-'uurlo, coi l'unne al 
[jlune, iju-j uno y i.iru o b i a r a la 
Secretaria d é o s l e in>inii.¡pio. p r e -
snpuostado en la,Je 8.00') reales, 
y 1.000 mas . caleuiados y idVe-
• c idos por ' l o s feciuos para los 
. aear re ío i de niatorialos. Y para ipio 
jli)tig.i elucln, su aiunicia la snlia-' . 
la, i|ue loudi'i) lugar el dia ¿ 0 de 
IJÜIio en ei local del i n i o i i i i m u n i -
' c íp io , desde las once de su m a ñ a -
na á las dos de la larde, eu el p o s -
' l o r mas votila¡os(i, bajo las c o n d i -
ciones aprobadas (|ue se hallan de 
mauiliosto en la Secretaria con l o -
dos sus antecedente:', las cuales 
serán ninnifesladas j los C o n o u r -
vonles para los efeetos f|ue conv* 
prenden, y pan ju^ no aloguon i g -
norancia se hace i i o l o r i o . rieii',,lo 
1." do Junio d.s ISi i l í — K a o - t o P * 
l ' iz . — De su Óvden, J lanuol Ue 
Sanl ia i íu . 
| dieioíii's desi^Tia.ias por el A r q u i ^ 
¡ l o ' 1 1 n r i v i n c n l , ip in so hi l la i 'á t l 
; ¡in i m i i i l i ' S i o on d i r l i i Soero ta i i i . 
| \J . que se n n u i K ' L i al público, 
i para su i ' o i i o e i m i " U t o y el «Je 
| las personas i | i ie guslon in—' 
; i i - reWsu «« d ie ln sul) isla. Nuce-
j d i '2 de Jnn imlu ÍNÜÍÍ . — S.intia-
j nw/.. I». S. O . — J « s ó Alv.irez í l a -
' caiuoudez, Secretario. ' 
Alcaldía conutilneioml de 
Noceda. 
D. Saiil¡ai;i) n í a z , A l t a l d e e o a s l i l i u ' i t i -
nal iln'Suceda del l i i e i / . o , par l ido du 
Ponl'ei'rada. 
\i.\'¿<i s . i b e i : Q ü e a p r o b a d o 
p o r e l s e ñ i i i ' (1 i b e r n a d o i ' c i v i l de 
la p r o v i n c i a , ol o x p e i i o . i l n m s l n ; i -
do p o r e>to A y u i i l . i n i i o n i o y p r o -
y e c t u i ' o i i n a d o p o r e l sen i r A i j u i ^ 
l e c U p r o v i n c i a l pa ra la o o n s u - u e -
c i o n de una c a s a - o s e n o i a de n u . v . i 
(• lauta en d i c h a v i l l a l i o X u e o d a , 
se c u n v o c a a s u l j s s l a p ú n í i c a p ' i a 
ei q u e q u i e r a i n U r t t s a r s u en d i c h a 
c e i i s i r i i c e i n n , p a r a e l l ) ü u i i i i ¡ j u ( 
p i ' i n T O d e l p r u \ i : i ) j m i s de . I J I I U | 
v e n i . . e i o \ l i n ' a do las doce de s u j 
i n . i í i . i n a en la r a s a e o n s i . ^ i M i ' : ; i i t-ic I 
A j U H t a a i i s n U ' , a i . l e c l A ' c a l d e r e - | 
¡ j i d o r S i n d i c o y ^ o c r e l . - r i o de la 
(.< r p ' r a r i u i ! , btijw el ( l l a n o y c o n » 
Alcahht wnstiluclnnnl de-
Eitcinedo. 
15'. e l ,lft,) p r ó x i u t i p i s i d i s> 
a i i i i : i e ió liavl.i por torcera ve/. |» 
snliasla de la casa-eseu.da i ] " , . ) 
de nueva pinnla ha de edilioars.y 
en o! pueb o de la ¡ ! iíi i . lo I i s 
quedaron sin cfecln por íalta de 1' -
c i l a ' l í U ' e s . i ' n r disposición del .Sr. 
Goberna lor cevil de esl i p r r . v n -
cia, se anui i ' ia iiui-vanieuli) pie 
priu)''!''! ve/, i>n este afl» para 'í 
día i j de l |)i'ó.'ii.'ii'j mes de J:i!:> 
á 1.4 dos d.! s i lard ' , a n l i " I 
Av iKi l . ' i i u i i . ' n tu en ¡a casa eoi i i ü s -
ino, bajo. Ol pliego de Ou'.utioiones 
i | i i ! ! oslará di1, m i n i l i i ^ l o e n l i 
.Seci'i'íaí.í i espresa la d e s l e í a !'•! -
cha d é o s l e anuncio e¡i e l !! de-
lio o ' : ' tal do la provnieia. K u ' i u " -
. l u 5 . I n n i o de I S i . j . — A l -
calde, ¡.'o l i o de l í! iv i . 
I Alcaldía cinnlitur/until <le 
i Mbans. 
¡ Termina los los t r a b a j o s de l a 
I re' Lil ieacion del ¡ n n i d a r n i n i o n l o d é 
' c.-le . ' i v i i a ta in i eu to , base de l r e -
j pai t iuii i 'ut'j de tu eon l i ibuo ion t e r -
i r i l u i i a l que I n de priu- l icarse p a r a 
: e l ¡ iK,xi i ! !0 ' ' i to e c o n ó m i c o de 18G6.. 
' f - J ; 
CJ, so previene á todos los to r ra» 
IIMI'IRIIIBS y i lcmíis conlr i l iuyei i les 
l l l i l l l l i s i l l O , I j l l O ducuii ici i to 
l iurmanei 'o iá expni'Sto al (lúlilico 
jmr t e r m i n o d« ilii'Z ili«s en la 
¡Sct re t i ina du Cftu m u i i i c i p i i l i i l a i l , 
«le^pups ili! \J ins iMxion ilu esto 
aiiancio en el ISolel'm oficial do la 
provincia , ¡i l'm de <.\»a los se 
crean agraviados presenten sus ; 
reclamaciones cu aquella ol ic ina , 
pasados los cuales sin (pie lo v e r i - j 
l iquen les parará el perjuicio que 
.es cuusiyuiunlo con arreglo á ÍIIÍ-
i ruccioi i ¿Sibares y Junio l . " de 
1806.—151 primer Teniente de 
Alcalde, José Antonio Aiouso. 
Akaldia conslitiicional de 
Villurrjo. 
Terminadds los traliajos de la 
rcet i l icacion del amilhiramientudo 
este Ayuiua in ien le , base del r e -
pa r l imien lo de la con t r ibuc ión lf.'r-
l i l o j i a l f iara el a ñ o económico (Jo 
1 8 0 0 á t í 7 , se previene i> lodos los 
lerralouienles contribiiyenles al 
mismo, que és te dopuinenlo perma-
j iocerá al púlil ieo por el l é r in ino de 
•10 días «.i la Secretaria de la 
c o r p o r a c i ó n , después de la inser-
ción de ente, anuncio fin el l i i d ' l in 
tii ' icinl de la provineia, para que 
los que se crean ajjraviados pre -
senten sus reelamaciom-s en aque-
lla olicina, pasados los cuales siu 
(jue lo venl iquen, les para r» el 
perjuicio á que baya lunar. V i -
Ihircjo y J inio 4 de - I S C S . — A i -
i l i é s GalU.J'O. 
Alcaldtu constitucional de 
Villamiiiulus. 
T e n i i i n a d o s lo s t r o b a j n s d e ! r o -
j m i t i n i i e n l o i l e la c o i a n l j u c i n u t e r -
r i t o r i a l i p i e ba de p r . i c l i c a i s c p ' ' i ' a 
e l p r ó x i m o ¡u to e c o n ó m i c o de I M I j t i 
; i I S ( i 7 , se p r e v i e n e a l o d o s lo s 
t e r r a l e m e n l . s y d e m á s c o n l i i b u -
J t - l i l i ' s a l m i s m o , q u e a q u e l ¡ t u c u -
iiKMiln p e r m . i.'i'üi ai p ú b l i c o p o i 
l é r o i i n o de ( i d í a s c u Ui S e c r e t a r i a 
t l e la ( j t ^ r p i ) i a c í u n , i l r s p u C s uc la 
i n s e r c i ó n de e.-le a n i i n c u i en el 
Ü u l i i i u u l u . i a l de la p r n v i u c m , á 
í i l i de q u e los q u e se CKMII a g m -
v i a d o < p r e s j i í t i . - n sus r c c K . i n a c i o . 
l i e s e n a q u c i i . ! o U c i i : » , p . i s a d n s 
l o s c u a l e s s i n q u e lo v e i i i i q u e u , ¡ e s 
J íOra i i e! p e r j u i c i o c u n s i y u i e u l e c o n 
« r r e g i o á i n s t i u . i c i u u . Y . i i c ' . i a n d u s 
Junio l do 1 8 0 0 . — E l rresidente 
do la C r p o r a e i o n , Luis L o r e n -
za na. 
A Icaldiu constitucional de 
Suelkes del I l io. 
Terminados los trabajos del re-
partimiento de la con t r ibuc ión ter-
r i tor ia l que lia do practicarse para 
el p r ó j i m o alto económico de 18(16 
al 18l)7, se previene ó todos los 
terraleuienles y ebunás contr ibu-
yentes del mismo,que aquel docu-
mento pennai ecera ai púb l ico por 
el termino de 8 dias en la Secre-
taria de esta municipal idad, des-
p u é s de la inse rc ión de este anun-
cio en el I lo le l in ol iciai do la proG 
viucia , á lin deque los queso crean 
agraviados presenten sus reclama-
ciones cu aquella olicina, pasiidos 
los cuales s i n que lo vc i i l i qucn , 
les p a r a r á el perjuicio consiguien-
te con arrreglo a i i i s l iuccion. Sae-
lices del Hio 5 do Junio de 18Ü0. 
151 Alca lde , Sirapio L o p i z . 
DE IX AI'IHENXl.l DEL TEIIIIITOIUO. 
REOISTliO DE LA PROPIEDAD 
t í o ^ V s t o r - s a . 
(^pntliu'ia tu lelficiua ilc his iiiS(:ri|ifímnos 
dcíudiuisíis ipiu «xisuiii en lus libros de 
la i ' . i lniiiuiil . i Cunli idinni do esle d i s l r i -
In. loniiiel» en eiimjdln.lenlo á lo d ls -
(.ui-in |IÜJ- el Ucal Jecretu d e ó i l e Julio 
de 18 ¡ s . 
13 Ju l io , Gunzalra: en 29 JOÍÓ 
VL-iio, del Val venia par Maleo Jlai t inez, 
de un prado, f. «¡tii v u e l l » . 
S ' i d . , Valora: en 9 Agosto I) ne.iii-
tn Manuel Suarez, otra par l-ulipe P é -
rez, de Iterjiiejo, ile una l i u e r l i i . 
9 Asusto, i l i n g u c z : en ¡ I l l e i m e i i e -
g i ldo Fcniandez, del Gunsu, olra por 
A«us l i i i C i b a l í e r u , y su muger , do un 
pra i lo . 
29 Ju l io , . l lo l ina : Anlun io S i m ó n , de 
Mía c i tn la i l , o l ra por Folipu i U d u u i l u , 
de una ptí iciun de casa. 
i 3 A i i n l , í f iez : ..u 13 ü . '/'oimis A l o n -
so, de Maii jar in del l 'u r i o , o l m por 
A/nnsn Carrera, de An i l i f i u e l a . de la 
III:I,!'I de un l i u e r b . 
IH A b r i l , Uuí-'t 'nia DiMiaviiirs, de F i -
l ie ! , .ylrn por AJarcus ael P iad ' ) , de una 
ca-.t. 
7 l u ' . l n , C i s i i n i r o Otero, de Laguna , 
o l í a por Juan A u l o i i i u Alunsu, de una 
l ien-a. 
KS Ju l i o . Lorenzo Criado m a y o r , de 
T j l j l a d i i i ' j . o l ra por A n g e l dei Pa lac io , 
(le un arruio. 
11 . l i i n io , Migue l Criado, d c T a b l a -
•ülln, olra j w r D a m i i y u s. J l a r l i n , del 
( i a u i a . de una t i t i r a . 
- 2 ^ 
2 0 i d . , Manuel Alonso Alonso, olra 
por l i a r í a Cabrera, de una t i e r r a . i 
l i i d . Juan Panizo, de l . n n l l n , otra 
por Mareos Alfonso de una casa. ¡ 
19 Mayo , C i y e l a n o Crespo, de Sania ! 
Coloinba, otra pnr Fel ipe A l v a r e z . de 
Peiliedo de una t i e r ra . 
ál¡ i d . , (Jenaro Carrera , de Rahanal 
vieja, ( t r a p o r l i a b r i e l Fernán1 lez y su 
i m u c r , de una cor te . 
17 M a y o , Diez: T o r i b i o Po l l an , de 
Tabla i l i l lo , o l ra por J o s é f o l i a n Alonso, 
de M u r í a s , de un a r ro to . 
2 l i ¡il , Fel ipe Car ro Criado, de San-
ia Colomba, otra por sus padres A n d r é s 
y Pascuala, de tres t ier ras . 
29 A b r i l , Diez: A n d r é s Cr i ado , de 
T a b l a d i l l u , o l r a por foseual I W z , de 
Sla Colomba, de ua a r ro to . 
18 ¡d. , el mis ino , o l ra por Antonio 
Alonso, de d'.s a i rolos. 
3 i d , l i a r í a Francisca Cordero, do 
Santiago Mi l l a s , i d . uaa donac ión por 
Francisco Co rdero de una p o r c i ó n de 
casa. 
10 M a y o , J o s é Manuel Alonso, de 
Tur ieuzo . venia por t i . ' Juana, da 
As lo rga , de un lerreno. ' 
2(i A b r i l , Pascual C a r d a , de Santa 
.Colomba, otra por J o s é fe raz , de T u -
rieuzo, de una huer ta . 
2 1 i . l . , Pedro de Cabo, de fedredo , 
otra por A n d r é s tionzalez, de una 
( ie r ra . 
2 1 id , Saul iago Pollan, de M u r í a s 
de Pedredo, o l ra por .Manuel Mar l inez , 
de. Sla . Cala l loa , ce un qui j lon de 
prado. 
15 i d . , Genaro Carrera , de Raba-
nal viejo, 01ra p u r t i r e g o r i o Fer i lamiez , 
de llabanal del C i n i i u o , de un q u i ñ ó n 
de casa. 
2 2 M a r z o , Lorenzo Cr iado, de T a -
bladi l lo , o l ra por Angel del Palacio, de 
Ires lincas. 
18 A b r i l , Sanliago Campano, de L u -
c i l l o , ( d í a por l 'o i rd i igo de la ¡ l u c r g a . 
de una l l e n a . 
19 M a j o , Cayelano d e L ' r a , de .Mo-
lina Ferrera. otra por Feliz de A r c e , 
de un l i na r . 
2 0 i d . , e l mayordonio de fábr ica 
de Laguna, c h a por teimuu de U l e r o , 
de una l iue r l a . 
2 i i i d . , M i g u é ! Crespo Alonso , de 
i r t i Coloraba, olra por Francisca Jar-
l i a . del ü a i i s o , de dos t i e r r a s . 
9 Diciembre de l i a , ( i o y : Pedro Cres-
po Aiooso, de St . i . C o l o m l i a , eu a por 
Teresa Crespo, de una t i e r r a . 
(Se coiiliiiuará.) 
Ut' L' S JUZGADOS. 
fí. León Hxiüez, Juez de primera 
iiisliuiciu ue esta villa ¡le Itutño 
y su ¡lartido. 
P o r e l p i f i s e n l o c i t o y l l a m o á 
0 . A n t o n i o O l i v a r e s , de p r o f e s i ó n 
c i r o j a r i o v e u a i e n l n y n u e v e a c i i t -
1 n e n i a a í i o s de o d a - I , p a r a q u e s o 
p r e s e n t e en es te J ú z g a lo á ser t u -
l l a g a d o o n 'a causa c r i n r n n l q m 
se I11 s i t i l l e , p o r falso t a n l ' i n o n i o , 
v a l n i M i i o t i e m p n s e s u p l i c a a l . 'S 
a u t o r n í a d e s a I m i n i ^ I r a t ' V a s y a^-'u-
les de p r u l e c c i o i i p ú b l i c a , p r e c e -
d a n á la c a ' f í i u r a i l u di- b u Migelo 
y c o i n l u o d i n n ' a es te d i c b » J a / i í a -
d o , c o m p l i e n c l o ' la pi 'esei i lac . ini i á 
l ó r u i i u o de I r e m l a d í a s ba jo a p ' r -
c i b i m i u u t ú . D . i i l o en I t i a n o á c i n c o 
d c i l u n i o i l e m i l o c b o c i i u i t o s s e -
s en t a y seis--. — L i ' o n I b a í i ' Z . — H e 
su o r d e n , ( j B i ó i i i n o D i o / . . 
\ t Ñ l J i N ( : i ' J . - s O l ' t ü l A b t ó . . 
D i a u x i o N GES¡:n.a »:-: UHM-ÍS ESTÁN-
CAU.\S V I.0TU11IAS 
P l i t y o de Cüiittirifnica linjn tus cirites 
c i h . l n t u tu I l i í ip i i ' ln ini'jticu tu <itl-
ijii iskiun ile 19 8 0 J i i i v . i / j s c u t í . ' -
llituiis dt liiii'iua de t i-jo ¡le sei/un tit 
cluse p a ' a cinifeccioittir el e iu jrn lo 
que se upticu d diferentes ii<os en 
lus I'út'i-ieus de lubiteos de tu l'e-
ni i i sulu . cim desli.i'j u l sur t i ' ln </-•'.*-
de 1 . ' de Jul io det presrnle uilo / t a í -
l a 1)0 dé Junio ile 181)9. c o n l r u t ú i i -
duse liimoie • un iiii'u'. innin de otr is 
3 000 íii'i'ubns d ipi : pn.tt á h'ieee-
M - uso itenlro del inisino pe i i i - tu , 
s i tus necesutiiites d d s 'rcieio lo e r i -
yiesen. 
1 . ' La harina qus se conlrala ha 
de ser de segunda clase y de t r igo p u -
r o s í n mezcla de n inguna otra semil la , 
de pr imera in-iulura ó dn rumo er. biu.i 
l imp ia , fresca y de buen cernido, 1:0:11. 
plelamenle igual a la mueslra que e^ta-
r á de inantlL'Stu en esla Dire^ciou ge-
ne ra l . 
i . ' I i r c o u l r a t i s l a c n l r e g a r á e n l u s 
Fabr icas las G.üÜÜ anobas de harina 
cnrre.spondieules a cada uno de los 
a ñ o s que comprende el co i i l r a lo , i l i s -
I n b u i d u s en la p r o p o r c i ó n siguiente: 
J J u i i . ' j . 
Fabr ica de A l i c a n l e . . 
Idem de Valencia. . 
Me in de C á d i z . , . 
Idem de s c v n l a . , . 
Idem de la C u r u f i a . . 
Idem de Gijnn , . . 
1 leiu de Sanlaudur. . 
Tutal. 
Ani iou . iS . 
. , 1 .32 0 
. 1 870 
. l . U i ' ) 




Sin ombargn de esle s e ñ a l a n i U n l i , 
si por efecto de las alteraciones del 
consumo fuere necesario reducir el sur-
l i d o d e unas Fabricas y auuieii lar el do 
o i r á s , estara obligado el r on l r a l i s l u a 
; su|elavse ú ,-slas a l leracimes. s i e in ; : e 
i que los pedidos que se le hagan uo e x -
cedan en canlidad de lus l imil .-s del 
conlralo 
La D i r e c c i ó n r e c l a m a r á del ron -
I ra l is la con un m i s de anl ic ipaciou 
la harina que las F á b r i c a s ui-cesileu 
! para su sur l ido cu cada I r i ines l re , ca 
vista d é l o s pedidos-que dir l i i is e s l i -
blecimientos r e m i t i r á n á la miMiia 
ol ic ina general l o d í a s áu l e s de la 
f.-cha en que esla deba hacer sus recla-
niaciones u l conl ra l i s ta . 
i . ' Can ¡ j ' ü i l a i ' i i i ' ipací im ito \\n 
p v s poi lua l.i IJii 'ün'iiiu ¡il n m l r i i t i s -
(a las iMiili-l.ni.'.s i l f h i i i ina i\\ui cadii 1;¡I-
juilM Hi-lMSi^HV .pm* Oll.'lilii ilt'l m.txi-
m u m i lu 3 . 0 » » arrob.is t i iml i i i - i i se 
f i i u l r a l a , ¡I.U'IIKIS IH-S 19 S Ü U i m r r t s -
jUHulitMiles a lo:* t r r s afi 'S lícsilti I . " 
iltí Ju l io p n i x i m u lias tu 30 tl« J inuu 
t l u l S l i í l 
¿i.4 \ l eBtri ' iBir y l ' t í i m l r a l i s l a LMI 
CÍ ia Fabrica la l i . t i i n a x i i i i s i ^ i t a t i a pura 
caJa l r t iu t !>t iv , los A.lniini.sh-.i IIIMVA 
•di! las i n t u í a s dis¡]tm i r á n si: rucitiiu/xa 
j IÍI" las p'MSoiias i p n : «lustiTimi", con su 
asistencia, ú la de los Contadort'S 
) du uiio de les l i ispcclures de labo 
i es. 
t . ' Si en el aclo del rccouor imiemi-
t o resuUaM.'. (pie el lodo ó pal le ue ia 
l iur ina prirsetitada nu retine las coudi-
cioues inilispeusables p.na su a d m i s i ó n , 
l i - t !X l rae rá d co iura l i s la dy las Fabr i -
eas inmedialaiii ' . 'ute, siendo de cttenta 
fruya cuantds j¡aslos oeasiune osle uio 
v i m i t i i u o , repunié in lo lü con o l í a tpie 
l i . r e ú n a paiu servir por c ú m p l e l o lu 
'C.n' idad coiisi^naila en el jiedido den-
1 ru de losurho d í a s s i^ t i iea les al en (|iic 
Uíb'icru lu^ar la ileciaraeiou i|ue impi 
c i ó admi t i r l a ; perú una vezadmi l ida en 
I s F á b r i c a s la b n ina que el ^o iUra l i s • 
•la prestmle p o r i i i b t i r s e declarado i \ w 
n-uniu todas las comliciuites del con-
t r a l o , q u e d a r á >el interesa do l i t i re de 
r e í p o u s a b i l i t U l por lo que aquella .tm-
.Irt'fía se reliera 
T i . ' 'En cun lqn i t í r cnsti en que el 
•coirli-alisla dejare de baee.r las entre 
gas de la .hanna que se le J)Í(IH dentro de 
los plazos que sefiaiati las coinlieioncs 
•3.' y i . ' de este pliego, ó sea dura ule 
Utdtt ü \ mes s i g u i e u t e á lu fecha -en quu 
le sea comunicaclo-el pedido, las F a b r i -
'L-asl iarán por sí las compras neco.-a 
l ias hasta c u b r i r la canlidad qi i t i atpiid 
Imbiere Uejudo .le sulisfacer, d i r i ^ i é n -
dtílü aviso ¡ in lk ipu ' l i i p a m que ¡ n l e r -
vt/ng1.! esUis siisloñ que se l íevHnni á 
CIL-CIU desde luoyo aun ruaiuto no quie. 
i a hacer UM> de esia ia iad tad , quedan 
tío obligado el a n s : » . ! cwüliHlis la ;u ju i -
füir en el teii i i í i .u tu: t f i ce ro día i\l 
m in í en lo deya- tos q j t : el MN vicio uca-
Moue, sin uli-osm|tiisitos que las cueu 
(as j u s l i f a i a s (¡ut- se h\ p i . S ' i i i U ' u ; pe-
3-U Si diijuiu üi: íl iij.rl .o, Stj lunuu il i l . ' S l 
ÜiUizu la cauluiad lueesaiia pura cu 
Jir ir los. y a - .le.-v^u-a .(no la n/p-juga 
(lenlro del plazo ,k! o.rhii illa», ¡irti(.e-
(fiéinlotie eo o l . o IM.SO U(.tjiMiistiahv:r 
luetile conira ei por ia viu tit-. apu-iuiu 
o j n sujircioua ío uispU'.'SÍo_«n ni ¡ji'l, I I 
»ie la ley ue CÍJÜLIIÍIÍUI^IÍ, sin que el 
ialeie¿u<j<j U-uya vl.M-efJio a r i r i a i i i . : e iou 
Mi J» f i l e s la ue niugut i .ye-vio, «kses -
l iu ia imosi icu . i iq i i i . ' ra q : i i ; ¡im.'tit.! para 
i.uteiiL-r los iiMica.lu.s prucrdnm.-ulus, 
¡iiin cuaii.iu p t u l - M r J'.dt.j de 11,4:1. por 
pa i lL -ue iu íí . icn-uiia, ú oli¡i c .usa en 
que pieleuda lu í ¡ar umrusnljil. 
S. Si el Oiiu'iMiiM.i dej.ise cuaba')-
i l m . u f l nui viciü, -.e ou i i l nmun i pur ?u 
c u e n u en 1 I.Í ni;*i:io.i .L ' i i i imooqiH; ex 
jiic.-a la comlieion iui t . r i . i r . y v CAVAU 
ciar/i nueva su iu^la i*» pi'tMvii-io su \o , 
i - j i M h J i i oíili¿-aUu a pi ígar el i : * ; . 
prpcio ;'t que se ver i f iquen por 1;; A'<1 
minísltiicttMi l.is compras di r ed is, r o -
ÍÜ.I también hi dif .Tfiieia ipie r sulte 
fiiUt* el pteeio del primiTu \ secundo 
lematc; pfio no podra reclamar abouu 
alu-uoosiel cos ió tle todas estas com-
pras pi odujese beiielieio u los i i i lneses 
de la ÍI iciemlii. 
La fianza v pn i lmr^o de bienes su~ 
ü'-icid-'s al contratista s e r v i r á para c u -
bt ir i l ieha responsabil idad, conforme á ; 
10 prevenido en el a r t . 11' de la Ueal : 
iiHti u.-.cion de 15 de Sidicmbre de ! 
18^2 ! 
(J ' No podrá el conlral is ln pedi r ; 
anineulo del pnr . io estipulado en el [ 
con l ra lo , ni iuileniiii/.iciou, n i aux i l i o s ¡ 
n i próroira ilel misino, cualquiera q u e 
sean las c.a 11 sus 01 que para ello su 
funde. 
10 El oontral isia se s o m e l e r ú en 
t* das las cuoslioues que pueiian ocur -
r i r sobre e! ci iBipUmieulo de este ser-
v ic io , ctiando no se coutorme con las 
dispoííTciunes ¡Klminis t ral ivns que se 
aooiliaren, ú loq t i i* se resuelvu por la 
via contencioso adui iu i s l ra l iva , 
11. E l inleri'sado a c u y o f y v o r q u e -
dr- adjudicado el rema'e utorguru l a co r -
respundieule escri tura púo l ica en el t ér -
mino de 8 illas, contados desde el en que 
se le CDinuniquc lu uprol a :iuu de la su-
basto; siendo de su cui-nlu e l pago de 
los gastos del o lor i iamiei i to y de las 
cnalro cojiias (pie l ia de presen lar en 
esta Dueceion «ronerai . Si dejasu de 
c u m p l i r los requisitos indispensables 
para licuar dicha furmalidad, ó i m p i -
diere que ''Sla tenga efecto en el l ó n m • 
110 que se seaalu, .quedarn rcsciii.iido 
el contrato, obl igándosele al pago de la 
Uiteruucia que haya entre el precio tle 
su reiualu y t i l que se obtenga en el se-
g ú n .lo que h a b r á de celebrarse bajo 
iguales comiicioiies que d a i i t e i i o r , en 
perjuicio üel p r i m e r r c m . l a u l e , sieinto 
luu.jjitju de su cuenJa satisfacer al Es tu-
(io los per juic io» niie sufra por la de-
mora uel s e rv ic io , <|Ueuauilo releni.ia 
la ga iaUia ue Ja s u u a á t a puro c u b i i r 
e.-tu i cspo i i iuo i l iua i l ; y si iiu iui se uas-
lanltt i licua g i i ruot iu , le ^eran secuestra-
do& lus bieiK-s necesarios u etiCto, 11a-
CÍÚmióse el servicio por a-juiimsu a c ión 
en perjuicio lainuieu dei pr imer r c m a -
U u i u si en el s^guuuu remate 110 se 
presentase propuMCitiii uoniiSiUb-; tono 
cutiloimi: » U' presento en ei a n . o." 
oi l oeai üccre lo de 2 7 Ue lu-breru da 
i i . Los c i é d i l o s que devengue el 
C 'uiiliulisiü en CJU: Servicio be pagaran 
pur ia caja neutral Uel Tesoro p ú u l i e o 
Ut:uiiu ue los o j o í a s jJuslei'ii'ieá a la 
L ' L ü a en que cuiujilcte ,11 trnuega de 
l-> li.ii ¡na ue cooa pedido a cUVo eiet:[u 
(•rucian picviiii i j 'Milc cuiii jxoo . icrse las 
Citiiliiiaucs iit.'Ci-sarias en las t l i s l u ü u -
c.uiies mensuales ile fomtos. 
U l . L i s Fabricas de l abücos , des* 
pues qtHibjwin recibido i.ilegia la cau-
luiati que Uei l elei iou artículo coi i'es-
po.iUa Ü cuiiu ccnsiguaciuii, libraran 
acia que acri iiile ia entrega con expre: 
«ion ue su mqmi tea l precio iiel icii'a.'e 
' y el cui i t ru l is ia recibua estos .¡ucu 
mei t •= nr ignin ' t s q i l " b-in dn 5<-rv!r-
it; para fundar sus TeclatmcW'iies de pa-
go, leiuilK 'udose .por las Fabricas ru-
pias de ¡os 4iiÍsiiu;S doi-unieiilos a 
D i n r c i m n s irenerales de (lonlabiliHad 
<je la l l rrjeiid;, p ú b l i c a y de Kt-ntns j i s -
laucaMas y h-d'-nas. 
l i . Hl coulratisla d e b e r á l u i v r sus 
riM'lamacioueü de pa^o a la misma t)i 
reccioii general de l í e n l a s FsianraiUis y 
I j i l e i í a s , acnu inaña i ido re la ci opadas las ; 
l í e l a s que a su favor hubieren expediia) 
las fabricas, y quo ju s r i l i queu l i l < : a> 
e n l i e g a c u i importe du ciiJa coiis gua-
c i o n . 
l l i . En el caso I\P, que por cua] 
quier ci ici i i is laiK-ia dejase el Te.-aini p ú -
b:Íco de hacer los pagos al coulrat is la 
den l i o del plazo tle IIÍ.S -lU días que se-
ñala la condic ión 12. lendra derech • é s -
le a que se leuhuue un in te rés anmii de 
C pur 10U, s iempre que hubiese hecho 
MUS i tciamaciones en la forma tiue pi es 
cr ib.! la cotu í un UUIIÍMT. E l int ' i é s 
empezara u Uevergarse lia . icui.. idos qui ; 
sean :ítt dias1, que se c<int.;.i-an d e s p u é s 
de v i iu ' idoc l pla/.u < e que hab í» la c i -
tada c o n d i c i ó n , y cesara e! dia en que 
los pag;' s se yenl íqi ie .n , reservat do al 
cunli 'alista el derecho de pedir la res 
cis ión del coi lí alo si dichos jingos su 
friesen tres meses du retraso y la cau l i -
dail que se le adeude excediere de 
[ 3 000 fídCUilüá. 
¡ El contrulistu n o m b r a r á u n r e -
! p ie^eulauie en ¡a localiuail de cada Fa-
, br ica para que h.iga las enl i t ig . is , '•-ou 
¡ . c u r r a u los reeituociniiciitns. a i i l o m ^ 
| las actas y se eidienda con lus jefes ile 
¡iqilelios eslabli 'cimieulos en todo o 
I concerniente -al servicio qui - . -^ col i lrata, 
; participando eslos uomhrumteitlos .. la 
• Di recc ión general de EsUincaiias y b u -
ler ías 10 dias pur lu menos a 11 les de lu 
fecha en quo deba dar p r inc ip io u lus 
i entregas 
I 1 1 . S i el contralisla creyese que 
hubo malu iiiieligeiicia o error en la ca-
lilicacum de iu harina que se declare m -
, auniisiule, podra pedir ul A-.iministra 
1 uur ue ia Fabrica uoudeesle ca.su ocu -
i riese lu suspeusiou üe la entiesa v »u 
j uepusito en ia misma, líoiicitiinoo iie la 
; n l'enda Dirección general un nuevo re* 
' cuiiuciuiLenlo que Licurdurá si l iub i ue 
[ i i i e n l u para mío, noiubraudo esta ais pe 
• m o a que ileba.i j i i ac l lu i lo \ c ; . o ic-
: luiueii sera tt. uiHVo, Cuatuiu m ei »e-
j guaiio reconociimentaseconlirmc la .)a-
1 l i l icaci . U Hecha cu el primero, pagara 
¡ ci contraiista l»aus los gasluS que uc.i-
s iouesu reciajuacioii: si ':a Ci .hliüatl que 
, iVMl.Le itiaUiüi.-'lbie Ou i l ^c^t l l i i iu .i.-ga 
' í i U i i ü O o n i a s p o i ' lOUueiuqu . iset .es . ' l u 
1 en et pi imei u, sera iaiiiüiei. u^ su cu m -
la ei p á ¿ o oe oichos gastos; y si IM de-
gaie ai otí jto.- loÜ a pailu UCS.TUB.I.I 
» en el secundo i^cuinjci iniento, pagara 
i iiiiic.¡uu:iitü e! coniialid la la milau de 
i aquellos gastos, queiUiuiiu a ear.nu do la 
; ü .acuda at i t ts íacor .oá en >J lotali.iau 
j si en ul acto ituJicauo se declara aumisi -
¡ ble m loiiü del articUiO que antes se ita-
| bia ivcli . .¿a/Jo. 
• ¡ S . E l mlerfcsailo á quien Sd adju-
¿ t i p i e el r e ñ í a t e , üe euleiKleru (ju ¡ ro 
nuneia lo.los lu í f i u r o ^ v pr iv i leg ios 
que puedan l a v u r u c e r í e para lus electos 
del mismo c m i l r a l o . 
l ! í . E l coulrato IM de garanli/..! rsc-
con una fian/a en especie qm- cons l i l u i r ^ ' 
en d e p ó s i l o el rematant-}, e u l i v g a m l o e n 
las fnljcieas de tabacos 7()Ü a r r o b a » di í 
harina dis t r ibuidas en lu forma siguiente: 
u u i m . 
Eá l i r i ea do Alieanle 
Mein 'le Valencia. 
Mein de C á d i z . 
Mein de Sevil la . 
Mein de la ( l u r u ñ a . 
Idem de ( t i j o n . 
I letn de Sanlander. 
TOTVL. 
Arrub i iS . 








Este depós i to ha de quedar n u i i / n -
do ileuli o de los \ ' \ días siguientes a la 
fe clin en que se cnmuit ique al inlcresadi* 
la apr i íbac íon del renialn, y so aplicara 
ú cubr i r e! importa de los ú l t i m o s ped i -
dos que debahacm; of-clivos por resto 
do! Iota! n ú m e r o de arrobas qn^ s e v o n -
l í a ' a n . 
20 Si por efecto "le la n s ionsabi 
lidad (pie coi i l raiga el contral is la fuese 
neresarin hacer uso do dicha Hiin/.-i, y 
no la repon».1 en el l é r n t i n o que lija a 
loiul ic ion 7 \ se ipscindira el c ui l ra tc 
fl perjuicio suvo y se p r u c derd cou-
forme a lo eshpulado en lu I-OIIUICIÜII •< 
3 1 . Ka subasta se ce 1 el) ra ra el ilía 
:t0 .le Junio del con iente año , a las iR<> 
de la l . n d ; . en la D i u c c i o u genera! de 
l í en las l^slancatliis y Luier ias , l ' t e s i i l i 
l a c l a d o . e l Di iec lor general asociada 
de¡ ¿ u b . l i i c c l o r dui ramo y de uno do 
ats Luascaores de la Asesor ía general del 
.NmihkTio de Hacieinla, con asistencia 
dui Esciibaiio mayor del juzgado du 
11 icieiida de esla p rov iuc ia . 
£2 E. cou l ia to su liara ú v i v l u l de 
licitación púl)licu ^ soieuiue. i i juiidose 
para coiinc-imienlo de lodos con .'iOili.iá 
de i i i i i i c ipac iuu los coi rcspui i t l íenles 
edictos en ios sil ios de cns lnmbic , y su 
iitSej-laron los anuncios ue la Aiibasüi cu 
la ijacela del IroUierno, en los Koleliues 
oliciaies de las pruvincias y cu el D i u n u 
ot icial de Avistts de. eS.a cor le . 
á 3 . En el citado dia ¡iü de JUÜÍO 
p r ó x i m o , desiie lu una y media a ¡as 
u o - d e l a latv.e, SÍ ¡ ec ib i ' a u j u r el D i -
rector getieJ J ! , en presiilicta de ius | ) t r -
soiius que couiponeu la . í n u l a . IUÜ pue 
L,US ceirados que entreguen los hc i l . i -
dor^'S, *:u c u j o sobro .^ e expresara el 
mnnbrü i lv l quasuscriba ia projiusicion. 
ti.ílws pi;tígoiSü immeraran par e: orden 
en q u ¡ : fueren piirseiuatlos. i'ara q;.id 
piMi.tii ser a d m i t ü i o s iia de p i o e n l a -
p.eviaiiieiiie cada Ucitaoor caria ue. pu-
no de la Caja general de Depós i tos quo 
acredite haber c i i in-ganu en la misma 
oOO escUtlos tm m.-luiieo ó su e t iu iva-
lente a los lipos establecidos en la clase 
de valtires ai imisibles para este objeto, 
cuyos docunieulos su d e v o l v e r á n en o* 
acto a los interesados, reserven iü ú u i -
cam-uite el que curresponi iu al rematan 
ic liaaiA qtiu o inrgue la é s c r i i u r a do 
liuuza y precie la que so exige eu U 
r i. p-. i % 11 
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C o m i s a r í a d e g u e r r a e l e l a p r o v i n c i a d e L e ó n . 
Tíxislii'.ndo todavía on esla Comisaiia hs l ibrainñ' i i los de grnlWK'aeiones por cum|il¡i)ps de) r jc ic i to , que á conlinnncion se relacionan, por no liabprse.presenlado á retirarles las petsonns Inleresa-
»las oii su cubro, á pi'sar del l laniamienlo IHÍCIIO por él Bolelin oficial n ú m e r o 59, eorréspondiei i té al 30 úe Alarzo ú l l inm, y 'le les avisos particulares que se les lian dir igido, se bace «aber , que es-
tando paro terminar c| actual año económico , do fio formalizarse el cobro de los expresados libramientos dealro d t l presente mes, caduca rá el c rédi to abierto, y por consecuencia quedarán anulados los 
pagos ordenados contra el mismo, s igu icndose lcs ' á los ii'li-iesadus el configuieole peijuicie, contra los deseosTde la Adminis t rac ión mi l i í a r . 
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KOMBRES DE LOS INTERESADOS. HEREDEROS 0 APODERADOS. 
Angel liusma'liego. . . 
Luis Perra Vado . . . . . 
Frui'iuuso Maico l iú l i io . . . . • •." 
Deugravias Guuzokz llernamlcz. 
Francisco ({«driguez A n d ú j a r . . 
Felipe Vii jo Marcos. . . . . 
ü fu i to Viillejo Gómez. . . . . 
León 1 o de Junio de ISl iG.—Aurel iano Camino. 
Lurenza n n s m a d i í g o , madre. 
Itiiseiidii Vailo, madre; . 
Manuela l lúbio , madre. . 
Juan Gonzaiez, pailre.. . -
Margarita I todr igutz , l iL ' imana 
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